










長Ni大学載★菰紀萎 (自然科学fl)弟31巷 第2号 1日-L20(1994年1月)
済州A兼牛山と対馬山地のチョウセンヤマツツジ群落*
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は じ め に
チョウセソヤマツツジは.朝鮮半島から南西方向には萌州島 (斡国),兼に向かっては対馬 (日







ll2 済州A兼辛山と対韓山地のナ Z.サモ ンヤウ ノ yi;群薄


















1991年に調査 した 一部の相生資料は既に発表した (伊簾 1981, 1991a,b.伊謙はか 1993).
木偶ではそれらをまとめて報告する








































かつ山地の岩角地にも分布する (伊簾 1981, 伊掛 まか 1993) 対馬下島の金田妖 (美津島町).




る 母岩は石英斑岩 (金田妹,自岳)あるいは花尚岩 (租良山)である
文 廿
堀川芳雄 伊藤秀三 1958 ふたたび階段群落と斑紋群落について 広島大学生物学会誌
9(1) 13-20 広島
堀川芳雄 佐々木好之 1950 道綾山に於ける波状階段群落と凍紋群落について ヒコビ7
1 12-15. 広島
伊藤秀三 1981 ツシママソネソグサ-イワシデ群集.チョウセンヤマツツジ群落 ･ダンギク
群落 宮脇昭 (箱)日本植生誌 九州,1141118 至文堂,東京


















金 文 洪 伊# 秀三 117
記念物緊急調査報告暫 46-58 長崎
伊藤秀三 1991b 国指定天然記念物 洲藻自岳原始林 格物 (長崎県教育委員会題) 対馬夫
然記念物緊急調査報告酋 68-77 長崎
伊藤秀三 ･金 文洪 ･川里弘孝 ･中西弘樹 1993 済州島と対馬の渓谷河岸おけるチョウセン
ヤマツツジ群落 長崎大学教養部紀要 (自然科学) 34(1) 37144
金 文洪 1992 済州道植物図鑑 (増補版) 714pp折州道
森 為三 1928 済州鳥所生植物分布について 文教の朝鮮 38 37-54
中井症之進 1914 済州島ならびに蓑島植物調査報告番 164pp 朝鮮総督府
大井次三郎 ･北川政夫 1983 薪El本楯物証顛花馬 1716pp 至文堂.
118 金 文 洪･伊藤 秀三












1-4 MlShlratake,MltSuShlm a.5 MtTatera.Izuhara
StaJldNo l■ 2 3● 4● 5● 番 号
Altltude(m) 48D 450 480 5LO 560 海 抜 (Tn)
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33 + 12 ハクウノ/キスゲ
12 12 + ススキ



















































1,3 伊藤 (1991b).4 伊藤 (1981). 5 伊藤はか (1993)
